


































































































































































団体数 人数（人） 男女比（％） 日数（天） 主な訪問先















































































総数 Grand Total ４，４３７，８６３ ８．１ １００．０ ４，７５７，１４６ ７．２ １００．０ ４，７７１，５５５ ０．３ １００．０
アジア Asia Total ２，８３２，４８９ １１．５ ６３．８ ３，０４８，５３３ ７．６ ６４．１ ３，０８５，２３９ １．２ ６４．７
韓国 Korea ９４２，６７４ ３０．１ ２１．２ １，０６４，３９０ １２．９ ２２．４ １，１３３，９７１ ６．５ ２３．８
台湾 Taiwan ９３１，４１１ １０．５ ２１．０ ９１２，８１４ －２．０ １９．２ ８０７，２０２ －１１．６ １６．９
中国 China ２９４，９３７ １０．４ ６．６ ３５１，７８８ １９．３ ７．４ ３９１，３８４ １１．３ ８．２





































































































































































The New Stage in Tourism Exchange between China and Japan
the present situation and problem of Chinese travellers to Japan in the 30th
anniversary of normalization of diplomatic relations
Min RYU
Many anniversary events were planned this year of the 30th anniversary of normalization of relations between
China and Japan. Major events, in particular, have been held one after another in various fields bcfore and after
Sep. 29th when a declaration of partnership between China and Japan was signed. The tourism exchange,
especially the topic of Chinese travelers to Japan has been discussed frequently in the tourism industry of both
nations. With my research, the present situation and problem of Chinese travelers to Japan has been found to be
the main focus of such discussions.
Following volume I (annual research report of Heian Women’s College / No. 1) and volume II (annual
research report of Heian Women’s College / No. 2), therefore, the significance and effectiveness of anniversary
events and the policies of the inviting of foreign visitors by self-governing bodies will be clarified consideration
will be aiven to the present situation and the problem of Chinese travelers to Japan in the 30th anniversary of
normalization of diplomatic relations with Japan in this volume III. Ways of solving problems will also be
examined.
Key words : the 30th anniversary of normalization of diplomatic relations, Chinese travelers to Japan,
anniversary events, a self-governing body, policies of inviting foreign visitors,deregulation
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